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ABSTRAK
Mukhtasar (2018). Proses Berpikir Lateral Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Geometri melalui Pendekatan Open-Ended di
Madrasah Aliyah.
Geometri merupakan salah satu materi matematika yang bertujuan untuk  membekali siswa agar mempunyai kemampuan berpikir
logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta mampu bekerja sama. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para guru kurang
membiasakan siswa berpikir dalam belajar geometri. Salah satu cara untuk membantu siswa dalam belajar geometri adalah dengan
melatih berpikir lateral. Melatih siswa berpikir lateral dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran berkelompok melalui
pendekatan open-ended. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir lateral siswa MAS Darul Hikmah Aceh
Besar dalam menyelesaikan masalah geometri melalui pendekatan open-ended. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah tiga orang siswa kelas XII MAS Darul Hikmah Aceh besar yang
masing-masing berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan wawancara. Analisis data
menggunakan teknik analisis data kualitaif yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses berpikir lateral siswa adalah: 1) menuliskan dan menyebutkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan
pada soal; 2) menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan mengunakan cara-cara penyelesaian berbeda; 3) menyelesaikan
permasalahan dengan menggunakan cara yang tidak umum, lebih memilih menggunakan cara penyelesaiaan tidak umum karena
relatif lebih singkat, tidak banyak menggunakan perhitungan matematika, dan mudah dipahami; dan 4) mendapatkan ide dalam
menyelesaikan permasalahan dengan cara mencoba-coba, memanfaatkan cara penyelesaian yang pernah dikerjakan sebelumnya,
memanfaatkan segitiga siku-siku, diagonal garis, dan mampu memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian tidak umum
yang telah digunakan. Oleh karena berpikir lateral dapat membantu siswa dalam belajar geometri, maka berpikir lateral dapat
menjadi salah-satu pertimbangan bagi para guru untuk digunakan dalam pembelajaran geometri khususnya pada materi jarak dan
juga materi geometri selanjutnya.
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